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La presente investigación tiene por título nivel de percepción de los agentes participantes 
sobre el proceso  del presupuesto participativo del distrito de Santa Anita - 2014 
. 
 La investigación realizada en la metodología se aplicó el tipo de estudio descriptivo 
y su diseño no experimental y transversal o transaccional. La población estuvo conformada 
por 165 agentes participantes  del presupuesto participativo, y la muestra fue de por 116 
agentes participantes  del presupuesto participativo del distrito de Santa Anita. La 
investigación se desarrolló bajo el enfoque investigación cuantitativa y se utilizó para la 
recolección de datos, la técnica de la observación y el instrumento fue un cuestionario, 
cuya confiabilidad y validez determinaron su aplicación.  
En cuanto a los resultados generales se tiene que del nivel de percepción de los 
agentes participantes acerca del proceso del presupuesto participativo se puede afirmar lo 
siguiente: el 12 % de los encuestados muestra una percepción favorable al proceso del 
presupuesto participativo, el 64 % de los encuestados muestra una percepción poco 
favorable al proceso del presupuesto participativo y el 24 % de los encuestados muestra 
una percepción  desfavorable al proceso del presupuesto participativo 
 















This research is entitled level of perception of the participating agents on the participatory 
budget process the district of Santa Anita - 2014 
. 
Research in the methodology of descriptive type study and not cross or 
transactional experimental design and applied. The population consisted of 165 agents 
participating in the participatory budget, and the sample was 116 participants agents of 
participatory budgeting district of Santa Anita. The research was conducted under the 
quantitative research approach was used for data collection, the art of observation and the 
instrument was a questionnaire whose reliability and validity determined implementation. 
 
As for the overall results it is to be the level of awareness of the participants about 
the process of participatory budgeting agents can be stated as follows: 12% of respondents 
shows a favorable perception of the participatory budget process, 64% of the respondents 
shows an unfavorable perception of the participatory budget process and 24% of 
respondents shows an unfavorable perception of the participatory budget process 
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